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IZVLEČEK 
Primerjava misijona Ignacija Knobleharja v Afriki z misijonom Friderika Barage v 
Severni Ameriki 
Misijonarji so bili v 19. stoletju ne le pričevalci vere, pač pa tudi zelo pomembni raziskovalci 
tako novih geografskih prostorov, kot tudi različnih kultur neevropskih civilizacij. Pomembno 
mesto imajo tudi v luči kolonializma, saj so s svojim delovanjem vplivali na spreminjanje 
kulturnih vzorcev posameznih plemen ter pogosto pripravljali teren za kasnejša masovna 
priseljevanja evropskih ljudstev. V prostoru kjer so delovali, so si večinoma izborili visok 
položaj v družbi in s tem ugled. Na ta način je bila evangelizacija lažja kot pričevanje vere v 
duhu uboštva. Ker pa se kulture v različnih delih sveta med seboj močno razlikujejo, se med 
seboj razlikujejo tudi misijoni. Zato smo se odločili, da preučimo in med seboj primerjamo 
dva, za Slovence zelo pomembna misijona, in sicer misijon Friderika Barage v Severni 
Ameriki in misijon Ignacija Knobleharja v Afriki. V nalogi smo ju torej primerjali z vidika 
namena, metod, uspešnosti, pristopa do domorodcev in vplivov na kolonizacijo prostora, na 
koncu pa s pomočjo časopisnih člankov, iz obdobja njunega delovanja, opisali in primerjali 
odmev njunih misijonov v domovini. Skozi nalogo smo med misijonoma opazili veliko razlik 
in tudi nekaj podobnosti. V časopisnih člankih je opazen tudi ponos na tedaj obe obravnavani 
veliki osebnosti, zaznali pa smo tudi razlike v poročanju med različnimi časopisi. 
Ključne besede: Friderik Baraga, Ignacij Knoblehar, misijonarstvo, primerjava, časopisje, 
plemena 
ABSTRACT 
Comparison of Ignacij Knoblehar's mission in Africa with Friderik Baraga's mission in 
North America 
In the 19th century, missionaries were not only witnesses of religion, but also very important 
explorers of new geographical places and different cultures of non-European civilizations. 
They also play an important role in the light of colonialism, as they changed cultural patterns 
of tribes and often prepared the ground for the subsequent mass migration of European 
people. In the place where they worked, they mostly gained a high position in society and had 
a reputation. In this way, evangelization was easier than witnessing faith in the spirit of 
poorness. However, as cultures were different in different parts of the world, were missions 
also different. That is why I decided to study and compare two very important missions for 
Slovenians, the mission of Friderik Baraga in North America and the mission of Ignacij 
Knoblehar in Africa. The task was therefore compared in terms of purpose, methods, success, 
approach to the natives, the effects on the colonization of new places, and finally, with the 
help of newspaper articles from their period of operation, I described and compared the 
echoes of their missions in the homeland. Throughout the mission, I noticed many differences 
between the missions and also some similarities. In newspaper articles, there was noticeable 
pride in the two great personalities at the time, and I also noticed differences in reporting 
between different newspapers. 
Key words: Friderik Baraga, Ignacij Knoblehar, missionary, comparison, newspapers, tribes 
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1. UVOD 
V uvodu v svojo diplomsko delo bom predstavil zadane cilje, namene, literaturo in vire, ki 
sem jih uporabil pri izdelavi diplomske naloge. Namen tega diplomskega dela je primerjava 
obeh odmevnih misijonov v 19. stoletju, misijonov v Severni Ameriki in Afriki, ki sta jih 
organizirala in izvajala Friderik Baraga in Ignacij Knoblehar. Da bi ta namen izpolnil, sem si 
zastavil nekaj ciljev. Najpomembnejši in največji izmed teh ciljev je seveda opredeliti 
dogajanje v obeh odpravah in jih med seboj primerjati s pomočjo virov v obliki pisem in 
literature, ki jo je za omenjena misijona na pretek. Drugi cilj je primerjava obeh misijonov 
skozi oči sodobnikov, na podlagi časopisnih virov. Pri izbiri literature sem bil pozoren na to, 
da izberem literaturo različnih avtorjev v različnih časovnih obdobjih, z namenom pridobiti 
čimbolj celosten pogled na delovanje v obravnavanih misijonih. Enako je bilo tudi pri izbiri 
virov, saj sem članke iskal tako v verskem (Zgodnja Danica), kot tudi bolj poljudnem 
časopisju (Kmetijske in rokodelske novice), z namenom pogleda na problematiko iz več zornih 
kotov. 
Vsakdo ve, da so se slovenski izseljenci izseljevali na vse celine. Medtem ko nam je relativno 
znan položaj slovenskih migrantov v Severni Ameriki, pa malokdo pa ve, da so slovenski 
migranti živeli in živijo tudi v nam bolj eksotičnih deželah. Kot primer naj navedem Afriko, 
kar pa se zdi nenavadno. Toda tam jih skozi leta ni bilo malo, seveda manj kot v nekaterih 
ostalih koncih sveta, vendar so bili in so. Pravzaprav ima slovensko izseljenstvo v afriškem 
prostoru precej bogato zgodovino, od zdajšnjih misijonarjev in ostalih humanitarnih delavcev, 
delovnih migrantov, ki so si tam našli delo in nekateri tudi stalno prebivališče, predvsem v 
času gibanja neuvrščenih, do znanih aleksandrink ter misijonarjev v 19. stoletju. Tako tudi 
Zvone Žigon v svoji knjigi Izzivi drugačnosti, kjer preučuje prisotnost in delovanje Slovencev 
v afriškem prostoru, ugotavlja specifičnost tamkajšnjih slovenskih migracij. Žigon v knjigi 
prikazuje predvsem številčno relativno bogato zgodovino slovenskih migracij v Egipt, ki s 
koncem gibanja neuvrščenih nekako zamre, krepiti pa se začnejo migracije v Južnoafriško 
republiko. Identificiral pa je tudi bistvene razlike v ohranjanju narodne identitete med 
Slovenci v Afriki in Severni Ameriki. Med tem ko se v izseljensko privlačnejših državah 
Slovenci povezujejo v društva že vrsto let, pa se je tovrstno povezovanje v Afriških deželah 
nastopilo šele v času Žigonovih raziskovanj. Še vedno pa ohranjanje slovenske kulture poteka 
po kulturnem modelu posameznega izseljenca, ki svojo etničnost prenaša na potomstvo 
predvsem v krogu družine. Slovensko izseljenstvo v Severni Ameriki je v večji meri vezano 
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na delovne migrante, ki so tja odpotovali v 19. oziroma 20. stoletju in v večini primerov 
ostajajo tesno povezani v skupnostih, skozi katere se slovenska kultura prenaša iz roda v rod. 
Med prvimi slovenskimi priseljenci v severnoameriški prostor pa so bili podobno kot v Afriki 
misijonarji. In prav o slednjih bom pisal v svoji seminarski nalogi (Žigon, 2003).  
Prav misijonarji v 19. stoletju so bili med prvimi in najbolj znanimi slovenskimi izseljenci v 
obeh obravnavanih prostorih. To obdobje lahko imenujemo tudi romantična misijonarska 
doba, saj so bili misijonarji poleg oznanjevanja vere tudi popotniki, avanturisti in raziskovalci 
do tedaj neznanih ali slabo poznanih prostorov in kultur. Najbolj znana misijonarja našega 
rodu v tem času sta zagotovo v Severni Ameriki delujoči škof Friderik Baraga in Ignacij 
Knoblehar – prvi slovenski misijonar v Afriki. V svoji seminarski nalogi bom v večji meri 
osredotočil prav na življenje in delo Ignacija Knobleharja in Friderika Barage, saj izstopata 
kot nosilca odprav vsak v svojem prostoru. S svojim delom pa sodita ne le med ene naših 
najpomembnejših misijonarjev pač pa tudi med največje osebnosti tega obdobja. Javnosti bolj 
znan je Baragin severnoameriški misijon, tudi zaradi večje prepoznavnosti prostora delovanja. 
Ignacija Knobleharja po mojem mnenju slovenska in širša javnost premalo pozna in ceni, saj 
gre za pionirja etnoloških raziskovanj in evropske poselitve območja ob Belem Nilu. V 
nadaljevanju bom orisal njuni življenji, podrobneje pa bom skušal prikazati njuno delo ter z 
njima povezane migracije in prenos idej tako evropske kulture v Afriko in Severno Ameriko, 
kakor v nasprotni smeri afriške in severnoameriške v Evropo. Zanimal me bo vpliv misijonov 
na obojestranske migracije, kolonizacijo in kulturno izmenjavo. Preučil bom tudi, kako so o 
njiju in njunih misijonih poročali takratni mediji, tako da bom med seboj primerjal časopisne 
članke iz obdobja njunega življenja in pisanje njunih misijonarskih sodelavcev o njima. 
Primerjava mi bo pomagala ovrednotiti medijsko izpostavljenost obeh misijonov v tistem 
času. Na podlagi primerjave časopisnih člankov pa bom lahko tudi ocenil mnenje takratne 
javnosti o njunem delu in izpostavil razlike v načinu poročanja med različnimi časopisi. 
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2. SLOVENSKI MISIJONARJI V SEVERNI AMERIKI IN AFRIKI V 19. 
STOLETJU 
19. stoletje velja za zlato dobo slovenskega misijonarstva. Po svetu je krščansko vero 
oznanjevalo ogromno misijonarjev in nič drugače ni bilo v Severni Ameriki in Afriki. Severna 
Amerika velja za eno največjih izseljenskih področij Slovencev, ne samo v 19. stoletju, 
ampak nasploh. Samo v Združenih državah Amerike naj bi na začetku 21. stoletja živelo 
preko 300.000 potomcev slovenskih priseljencev, če k njim prištejemo še slovenske migrante 
v Kanadi, je ta številka še precej večja. Slovensko izseljenstvo je prisotno tudi v Afriki in 
sicer je njihovo število in pomen bistveno večji od predstav širše slovenske javnosti. Slovenci 
so na omenjenem geografskem območju živeli ali še živijo iz različnih vzrokov, v različnih 
zgodovinskih obdobjih in v različnih socialnih situacijah. Države, v katerih trenutno še živi 
relativno večje število Slovencev, so Egipt, Južnoafriška republika in Kenija (Žigon, 2001). 
Podobno situaciji ˝običajnih˝ migrantov pa je tudi s slovenskimi misijonarji v 19. stoletju. V 
tem obdobju jih je namreč delovalo v Severni Ameriki precej več kot v Afriki, kar lahko 
pripišemo naravnim in geografskim razmeram ter privlačnosti severnoameriškega prostora v 
tistem času. Dandanes vemo, da glavnina slovenskih misijonarjev deluje v Afriških deželah, 
kar narekujejo tamkajšnje socialne razmere. Kljub temu so slovenski misijonarji v Afriki 
delovali tudi v 19. stoletju, nekateri izmed njih pa so igrali vidnejšo vlogo. Najvplivnejši 
izmed njih je zagotovo Ignacij Knoblehar, vodja sudanske misije sredi 19. stoletja. V tem času 
so ob reki Nil delovali tudi Jernej Možgan, Luka Jeran, Oto Trabant, Martin Dovjak, Janez 
Kocijančič, Jožef Lap in drugi, pomembno vlogo v omenjenem misijonu pa so imeli tudi 
slovenski misijonarji laiki. Ti so misijonu priskočili na pomoč ne toliko z duhovnostjo, 
temveč s svojimi obrtniškimi spretnostmi, ki so jih podajali afriškim ljudstvom (Tadina, 
1991).  
Medtem je v Severni Ameriki deloval najbolj znan slovenski misijonar Irenej Friderik Baraga, 
ki je deloval predvsem v Michiganu, Wisconsinu in Ohiu med Indijanci ter je bil leta 1852 
posvečen za škofa. Kot škof je deloval v Sault Ste. Marie in kasneje v mestu Marquette. Med 
pomembnejšimi misijonarji v tem prostoru lahko omenimo tudi Franca Pirca, ki se je kot 
misijonar leta 1835 odpravil v Severno Ameriko  in je v Michiganu ter Minnesoti opravljal 
pomembno pionirsko delo pri naseljevanju in kultiviranju nove domovine. Bil je namreč 
sadjar in je tamkajšnje prebivalce poučeval o vzreji sadnega drevja. Ustanovil je več novih 
mest in naselij, deloval pa je tudi z Barago med Indijanci. Severno Ameriko je Pirc zapustil 
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leta 1873 in se vrnil v domovino. Pomemben je bil tudi Ignacij Mrak, ki je sprva misijonaril 
skupaj z Barago in Pircem, po Baragovi smrti pa ga je nasledil na škofovski funkciji v škofiji 
Marquette. Mraka pa je po desetletju škofovanja v Marquettu nasledil Janez Vertin, ki je 
hkrati zadnji duhovnik, katerega je pred svojo smrtjo posvetil Baraga (Markovič, 2017). Jurij 
Matej Trunk je v začetku 20. stoletja v svojem delu popisal tudi vrsto drugih misijonarjev, ne 
le tistih, ki so delovali v Baragovem misijonu. To so Ivan Čebul, Lavrencij Lavtižar, Jakob 
Filip Erlah, Oton Skolla, Ivan Stibiel, Janez Trobec, Roman Homar in mnogi drugi. Trunk pa 
v svojem delu ne opisuje le misijonarje, saj je popisal in na kratko opisal tudi večino 
slovenskih izseljencev, ki so si v Severni Ameriki tako ali drugače pridobili ugled. Tako v 
popisu poleg slovenskih duhovnikov, naletimo tudi na vrsto podjetnikov, zdravnikov, 
trgovcev, veleposestnikov, učiteljev in drugih slovenskih migrantov iz mnogih drugih panog 
(Trunk, 1912).  
V nadaljevanju sem se odločil primerjati oba obravnavana misijona skozi prizmo obeh 
najpomembnejših slovenskih osebnosti obeh misijonov. Na področju Severne Amerike 
misijon Ireneja Friderika Barage in na področju Sudana misijon Ignacija Knobleharja. 
3. ŽIVLJENJI KNOBLEHARJA IN BARAGE PRED MISIJONSKIM 
POSLANSTVOM 
Ignacij Knoblehar, znan tudi pod afriškim imenom Abuna Soliman (v prevodu »naš oče 
Salomon«) se je rodil 6. julija 1819 v Škocjanu pri Mokronogu. Osnovno šolo je obiskoval v 
Kostanjevici, Novem mestu in Celju. Kmalu po končani šestletni gimnaziji v Novem mestu 
leta 1837 se je navdušil nad misijonskim poklicem ob tem, ko je prebiral misijonska pisma 
Friderika Barage. Zatem je dve leti obiskoval ljubljanski licej in se leta 1839 vpisal na 
ljubljansko bogoslovje, a je že leta 1841 odpotoval v Rim, v želji obiskovati zavod 
Propaganda. Ta je duhovnike pripravljal na misijonarski poklic. Med dvoletnim čakanjem na 
sprejem, se je mladi Ignacij učil več tujih jezikov, za katere je bil zelo nadarjen. V tem času je 
trpel tudi revščino, zato si je pomagal z zasebnim poučevanjem in podporo ljubljanskega 
škofa Wolfa. Leta 1843 je postal član Kongregacije za evangelizacijo narodov in obiskoval 
različna predavanja v sklopu zavoda Propagande, v želji pridobiti si čim več znanja, ki bi ga 
kasneje lahko posredoval v svojem misijonskem udejstvovanju (Tadina, 1991). 
Ko je 9. marca 1845 končno prejel duhovniško posvečenje, je bil pripravljen za misijonsko 
delo. A s tem je prišel za mladega Knobleharja čas preizkušenj, saj dodeljevanje misijona ni 
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potekalo gladko. Kongregacija za evangelizacijo narodov ga je najprej določila za misijon v 
Hindustanu, a mu med pripravami sporočili, da mora v Stockholm, kjer potrebujejo novega 
duhovnika. To ga je seveda užalostilo, saj je imel gorečo željo po delovanju med nekatoliki. 
Nato je tudi to padlo v vodo in dodelili so mu misijon v Perziji, a ga takoj zatem določili za 
učitelja staroslovanskih jezikov in nato misijon v Indiji. Začetne težave pri določitvi 
primernega misijona pa so se končno končale, ko so ga dokončno določili za misijonarja v 
novo nastalem vikariatu na območju Sudana, kjer je nato deloval deset let, vse do njegove 
smrti (Tadina, 1991). 
Nekoliko starejši je Irenej Friderik Baraga, ki se je rodil 29. junija 1797 v Mali vasi pri 
Dobrniču na Dolenjskem, torej razmeroma blizu Knobleharjevemu rojstnemu kraju. Kmalu so 
se preselili v graščino v Trebnjem in je tako izhajal iz precej premožnejše družine kot 
Knoblehar. Osnovno šolo in licej je Baraga obiskoval v Ljubljani, zatem, leta 1816 pa je odšel 
študirat pravo na Dunaj. Tu je spoznal, da ga Bog kliče v duhovniški stan. Kljub jasni želji je 
leta 1821 študij prava dokončal in takoj ob vrnitvi graščino v Trebnjem prepustil sestri in 
odšel v Ljubljansko semenišče, kjer je bil septembra 1823 že posvečen za duhovnika. Pri 
šolanju se je torej soočil z manj izzivi kot njegov mlajši stanovski kolega, kar lahko pripišemo 
njegovemu materialnemu položaju. V začetku je bil kaplan v Šmartinu, toda ker je šel 
janzenistom zaradi ambicioznosti v nos, so ga prestavili v Metliko, kjer je doživel podobno 
usodo. Friderik Baraga je začutil misijonsko dolžnost leta 1829 ob prebiranju knjige o 
Indijancih in verskem stanju v Severni Ameriki. Knoblehar pa se je za misijonarski poklic 
navdušil že v mlajših letih, ko je ob Baragovi vrnitvi v domovino poslušal njegove pridige. 
Pri dodeljevanju misijonarskega prostora Baragi so stvari potekale bolj gladko kot kasneje pri 
Knobleharjevem afriškem misijonu, saj je že dobro leto po izraženi želji po sprejetju v 
cincinnatijsko škofijo do tega prišlo. Tako je Baraga jeseni leta 1830 odplul v Severno 
Ameriko, kjer je deloval kar 38 let, vse do njegove smrti v letu 1868 (Vončina, 2001). 
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Slika 1: Slovenska misijonarja Friderik Baraga na levi in Ignacij Knoblehar na desni 
(Vir: https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/24498999  (26. 7. 2019)) 
4. OZADJI OBEH MISIJONOV 
Širjenje krščanske vere je v 19. stoletju potekalo zelo intenzivno na različnih kontinentih in je 
sovpadalo z osvajanji in delitvijo novih ozemelj. Tako lahko tudi v več primerih misijonov 
govorimo o težnjah po obvladovanju določenih prostorov in ne le začasno, pač pa stalno 
migracijo na ozemljih, kjer opravljajo misijonska dela. Morda ne zgolj duhovnikov, ki tam 
opravljajo ta poklic, pač pa predvsem ljudi in organizacij, ki odprave načrtujejo in vodijo. V 
tem času so potekali misijoni tudi v Afriki in Severni Ameriki. Na prvi pogled se zdi misijon 
v Afriki mnogo bolj eksotičen, a potrebno se je zavedati, da je bil dobršen del Severne 
Amerike v prvi polovici 19. stoletja še precej ˝divji˝ in neraziskan. Predvsem zaradi slabe 
cestne infrastrukture, razvoj železnice pa se je v ZDA pričel šele po letu 1860. Takrat mlada, a 
izredno prodorna država Združenih držav Amerike, pa se je v osrednjih in določenih delih na 
zahodu države šele širila, pri tem pa trčila ob problem domorodcev – Indijancev. Seveda 
stanje v Afriki, kar se tiče gostoljubja narave, ni bilo nič boljše, kot na območju Velikih jezer 
v Severni Ameriki. Pri obravnavanem sudanskem misijonu pa gre vendarle za nekakšno 
naravno in pričakovano pot prodiranja tako evropske kulture, kot vere. Do Kartuma, ki je bil 
center obravnavanega misijona, se je namreč po Nilu dalo pripluti z ladjami. Sta se pa 
misijona razlikovala glede na vpliv ostalih kultur na območju delovanja. Na območju Sudana 
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je bila namreč že prisotna islamska veroizpoved, ki je v krščanskih misijonarjih videla 
grožnjo in konkurenco pri političnem obvladovanju prostora. Vpliv islamske prisotnosti pa je 
viden tudi pri Knobleharjevem misijonu, saj so mu nekateri sodobniki očitali pretirano 
naklonjenost do muslimanov. V Severni Ameriki pa teh vplivov zaradi poznega odkritja 
celine in odsotnosti drugih bolj institucionaliziranih religij, ni bilo, šlo je predvsem za 
zagotavljanje moči in vpliva ob prodiranju na območje okoli Velikih jezer. Stična točka obeh 
misijonov so bili domorodci, različna plemena v Afriki in v Severni Ameriki. Oba misijona pa 
sta se tako usmerila v spreobrnitev teh poganskih ljudstev (Frelih, 2009). 
Misijonarske odprave na obravnavana območja pa je olajšala pomoč organizacij, ki so iz 
krščanske Evrope usmerjale in vodile misijonarje. Morda najbolj znana je Kongregacija za 
širjenje vere s sedežem v Rimu. Ustanovljena je bila leta 1622 s strani papeža Gregorja XV. 
za misijone po svetu pa skrbi še danes. Njen namen je bil organizirati misijonsko delo po 
svetu in poudariti pomen misijonarstva pri širjenju krščanske vere. Kongregacija je bila 
posrednik tako pri Baragovem severnoameriškem, kot pri Knobleharjevem afriškem misijonu. 
Za namene misijonov so organizirali tudi šole. Ena od takšnih pripravljalnic na ta poklic je bil 
zavod Propaganda v Rimu, katerega je pred odhodom v Sudan obiskoval tudi Ignacij, medtem 
ko se je Friderik za misijonsko delo odločil šele, ko je že opravljal duhovniški poklic, ob 
prebiranju Orisa zgodovine Cincinnatijske škofije, ustanovljene leta 1821. Krščanstvo je bilo 
torej v prostoru, v katerega je vstopil Baraga s sodelavci, leta 1930 že prisotno, medtem ko 
lahko za Knobleharjevo misijonsko odpravo trdimo drugače, saj prostor ob Belem Nilu še ni 
bil katoliziran (Markovič, 2017). 
Evropa je gospodarsko in versko vplivala na ZDA preko misijonarjev, ki so takrat delovali v 
Severni Ameriki. V 19. stoletju so v Evropi ustanovili veliko misijonskih družb, ki so s 
finančnimi in materialnimi sredstvi podpirale misijonarje in omogočale njihovo delovanje. 
Takšne družbe so ustanavljali tako za severnoameriški kot za afriški misijon. Ena takšnih je 
bila na primer Leopoldina ustanova na Dunaju, ki je podpirala slovenske misijonarje v ZDA 
(Markovič, 2017). 
Podoben sklad je bil ustanovljen tudi za financiranje slovenskih misijonarjev na sudanski 
misiji, imenovan Marijina družba za pospeševanje katoliškega misijona v Afriki. Podobno kot 
v ZDA se je tudi v Afriki poleg verskega čutil gospodarski vpliv katoliških misijonarjev in 
težnje po njihovi kolonizaciji obeh območij. V Kartumu je bil na primer leta 1851 ustanovljen 
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avstrijski konzulat (Tadina, 1991). Evropski vplivi pa so se v večji meri kot v Afriki ohranili v 
Severni Ameriki. 
5. KNOBLEHARJEVI TEŽAVNI ZAČETKI MISIJONA V AFRIKI 
Do 19. stoletja je bila notranjost Afrike za Evropejce skorajda neraziskana, v 19. stoletju pa je 
postala zanimiva za raziskovalce, kolonialiste in tudi izziv za Cerkev, zaradi želje po 
evangelizaciji tamkajšnjih poganskih narodov. Ignacij Knoblehar in njegovi sodelavci so s 
tem misijonom delovali na vseh naštetih področjih. Primarni cilj je ostala verska vzgoja 
ljudstva, a so posredno na območju Sudana ustvarili prvo evropsko kolonijo in raziskali do 
tedaj še neraziskana območja in kulture, se od njih učili in jih obratno učili znanja evropskih 
civilizacij (Frelih, 2009). 
Da je do odprave sploh prišlo, je moral papež Gregor XVI. 30. marca 1846 najprej ustanoviti 
Apostolski vikariat za Osrednjo Afriko (poimenovanje v današnjem času ni več pravilno, saj 
Sudan sodi v Severovzhodno in ne Osrednjo Afriko). Novoustanovljena misijonarska postaja 
se je tako razprostirala med ekvatorjem in jugom Sahare. Misijonarsko odpravo so sprva 
sestavljali Ignacij Knoblehar, Annetto Casolani, Angelo Vinco in jezuita Maksimilijan Ryllo 
ter Emanuel Pedemonte. Cerkveni pričevalci so se tako po enoletnih pripravah in obilici težav 
z načrtovanjem pristopa do območja, na območje Sudana odpravili aprila 1847 po reki Nil. Za 
središče misijona pa so, zaradi ugodne izhodiščne lege do osrčja Afrike, izbrali današnje 
glavno mesto Sudana, Kartum. Jeseni istega leta je odprava pod vodstvom Poljaka patra 
Maksimilijana Rylla prispela v Kartum, kjer so se misijonarji takoj pričeli spopadati s 
težavami z neprijaznim podnebjem, težkimi vremenskimi razmerami in nezaupanjem 
egiptovsko-turške oblasti na tem območju. Ti so v misiji izbranih Evropejcev zaslutili prikrite 
namere po kolonizaciji tega, še ne raziskanega območja ob Belem Nilu, na ozemlju 
današnjega Južnega Sudana. Odprava je imela že od samega začetka obilico težav tudi z 
zdravjem članov misijona, saj je že med potjo v Kartum za mrzlico zbolel vodja odprave pater 
Ryllo, tik pred smrtjo pa je vodstvo misijona predal mlademu, 29-letnemu Ignaciju 
Knobleharju, ki ga je spoznal za najprimernejšega za to težko nalogo. V tem času je bilo 
stanje misijona skoraj brezupno. Prva težava pri ustanavljanju novih misijonarskih postaj in s 
tem poučevanju Afričanov je bilo veliko pomanjkanje misijonarjev, druga pomanjkanje 
finančnih sredstev in tretja namigovanje Svetega sedeža v Rimu po ukinitvi misijona. Leta 
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1849 je odpotoval po Belem Nilu in kot prvi raziskal Evropejcem še neznano območje Belega 
Nila ob ekvatorju (Frelih, 2009). 
Ker afriški misijon ni bil pod okriljem Leopoldinske družbe, ki je skrbela za misijon v Severni 
Ameriki, od njih finančne podpore ni prejemal. Da bi pridobil finančna sredstva, se je 
Knoblehar leta 1851 odpravil nazaj v Evropo. Pomoč si je zagotovil v rodnem Avstrijskem 
cesarstvu, ki je za financiranje misijona ustanovilo tako imenovano Marijino družbo za 
pospeševanje katoliškega misijona v Osrednji Afriki, ustanovila pa je tudi Avstrijski konzulat 
v Kartumu. V času bivanja v domači deželi, je za misijonarski poklic navdušil nove 
duhovnike, ki so se mu ob vrnitvi v Sudan pridružili. To so bili Luka Jeran, Oto Trabant, 
Martin Dovjak, Janez Kocijančič, Jožef Lap in drugi. Pred vrnitvijo v domovino, ga je 13. 
avgusta leta 1851 papež Pij IX. z dekretom imenoval za apostolskega provikarja za 
osrednjeafriški misijon (Tadina, 1991). 
6. ZAČETKI BARAGINEGA MISIJONA V SEVERNI AMERIKI 
V Severni Ameriki je bilo v času Baragovega odhoda v misijon že osem škofij in ena 
nadškofija. Tudi v Cincinnatiju, kamor se je napotil Baraga, je bil sedež škofije že pred 
njegovim prihodom. Tako je Baraga vstopil v administrativno že bolj urejeno okolje in mu ni 
bilo potrebno pričeti misijona iz nič, zato je bil njegov začetek delovanja nekoliko lažji kakor 
Knobleharjev v Sudanu. S posredništvom Leopoldinine ustanove je Baraga 22. septembra 
1830 prejel sprejemnico v cincinnatijsko škofijo in že čez mesec dni se je podal na dolgo pot 
proti Ameriki. S prihodom v Cincinnati sredi januarja 1831 se začne najvažnejše obdobje 
njegovega delovanja. Takoj po prihodu ga je škof  Fenwik poslal misijonarit med Indijance ob 
velikih jezerih v Michigan. Tako je prišel v Arbre Croche z nalogo pokristjaniti vse Indijance 
plemena Otava (Ottawa). Tu se kaže podobnost z Knobleharjevim afriškim misijonom, saj sta 
oba delovala med, za takratne evropske standarde dokaj neciviliziranimi domorodci. Tako kot 
Knoblehar, se je tudi Baraga učil jezika domorodcev med katerimi je deloval, saj je znanje 
določenega ciljnega jezika omogočalo misijonarjenje in v veliki meri tudi vplivalo na 
uspešnost misijonarjenja ter interakcijo med evropskimi priseljenci in indijanskimi ljudstvi 
Severne Amerike. Otavskega jezika se je kmalu naučil in leta 1835 v njem že pridigal. Za 
razliko od Knobleharja, ki je moral prvotne stike z afriškimi plemeni šele navezati, pa so bili 
Otavci z krščanskimi Evropejci že seznanjeni, saj jih je leta 1829 Cincinnatijski škof Fenwick 
že na kratko obiskal. Očitno pa je z njimi navezal dobre stike, saj so bili Indijanci plemena 
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Otava zelo veseli Barage in dejstva, da dobijo misijonarja za stalno. Otavce je poučeval in jim 
gradil šole in cerkve. V tistem času je bilo območje ob velikem jezeru zelo redko poseljeno, 
saj so območje preraščali obširni, težko prehodni gozdovi. Indijanska ljudstva so živela precej 
raztreščeno po pokrajini. Zaradi velikih razdalj so misijonarji zgradili več misijonarskih 
postaj, ki jih je bilo potrebno kasneje vzdrževati. Zato je moral Baraga velikokrat oditi na 
daljša potovanja od ene misijonarske postaje do druge, zaradi česar se ga je prijel vzdevek 
˝duhovnik na krpljah˝. Ta severni in gozdnat predel Združenih držav Amerike, kjer je deloval, 
je bil namreč pozimi pogosto zasnežen in pri potovanjih so mu pomagale krplje. Na prvi 
pogled se zdi Baragovo premagovanje velikih razdalj v krpljah mnogo težja naloga, kot 
premagovanje razdalj pri Knobleharjevem misijonu. On in njegovi sodelavci so se namreč z 
ladjami in čolni vozili po Belem Nilu, kjer so ob reki živela afriška plemena, tam pa je 
nastopila druga težava; neznosna vročina in bolezni zaradi vlažnega podnebja. Tako so se pri 
misijonih na obeh celinah soočali s težavami zaradi vremenskih ekstremov. Večino Otavcev, 
kjer je opravljal misijon, je spreobrnil v krščansko vero. Že takoj na začetku misijonarske poti 
pa se je Baraga soočil s politiko demokratskega predsednika Andrewa Jacksona, ki je leta 
1830 podpisal Zakon o odstranitvi Indijancev. Tako kot ostala indijanska plemena so tudi 
Otavce ameriške oblasti želele preseliti na zahod (zahodno od reke Misisipija) in si s tem 
zagotoviti nova rodovitna območja za poljedelstvo in ostale gospodarske panoge. Misijonarji 
z Barago na čelu so za vsako ceno želeli Otavce ohraniti na primarnem prostoru. Škof Rese je 
podlegel pritiskom in zahteval od Barage da se odseli iz otavske zemlje, da ne bi izgubil 
vladne podpore. Zato je julija leta 1835 dokončal misijon pri Otavcih in se odpravil do 
plemena Očipva ob Veliko jezero. Očipvanski jezik se je le narečno razlikoval od otavskega 
in tako s samim jezikom ni imel večjih težav, kakor tudi s spreobrnjenjem Očipvejcev, s 
katerimi je prav tako navezal dober stik. Pri obeh obravnavanih misijonih tako lahko 
ugotovimo, da so bili misijonarji pri primarnem cilju spreobrnitve poganskih ljudstev uspešni 
(Vončina, 2001). 
Nasprotno kot Knoblehar, Baraga večjih težav s financiranjem svojega misijona v Severni 
Ameriki ni imel, saj je prejemal zanesljivo finančno podporo s strani Leopoldinske družbe. 
Slovenski misijonarji v Združenih državah so največ donacij prejemali prav v prvem 
desetletju svojega delovanja. Večina teh darov je prišla iz Kranjske, kar vsekakor lahko 
pripišemo velikemu ugledu Barage še iz časov, ko je služboval po župnijah v domovini. 
Preglavice mu je povzročalo le zagotavljanje materialnih dobrin, predvsem v obliki 
pripomočkov za maševanje. Teh namreč v oddaljeni Severni Ameriki ni mogel kupiti, zato je 
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zanje zaprosil Leopoldinino ustanovo. Ta je odslej delovala tako, da je poleg finančnih darov, 
misijonarje zalagala tudi z morebitnimi materialnimi dobrinami (Markovič, 2017). 
 
Slika 2: Zemljevid območja Velikih jezer z lokacijami misijonarskih postaj Friderika Barage 
(Vir: Markovič, Irena. 2017. Irenej Friderik Baraga – misijonar in škof med Otavci in 
Očipvejci. Celovec: Mohorjeva družba. (Citirano: 10. 8. 2019)) 
7. VZGOJA AFRIŠKIH IN SEVERNOAMERIŠKIH PLEMEN 
Ignacij Knoblehar se je zavedal pomembnosti vzgoje in izobraževanja, ki mladim pomaga ob 
razvijanju osebnosti, zato je po povratku v Kartum v Sudanu zgradil še dve drugi misijonarski 
postaji ob Belem Nilu, pri plemenih Kič in Bari. A težke vremenske razmere in z njimi 
povezana izguba nekaterih sodelavcev misijonarjev je še naprej predstavljala glavno težavo. 
Zaradi tega problema se pri proučevanju njihovega misijona srečamo tudi z obratno migracijo, 
torej ne le migracijo in kolonizacijo evropskih misijonarjev v afriški prostor, ampak tudi 
obratno z migracijo nekaterih Afričanov v Evropo. Knoblehar je tako nameraval bodoče 
misijonarske sodelavce pridobiti med domačimi črnskimi otroki tako, da je na kartumskem 
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suženjskem trgu odkupil uboge afriške otroke in jih vzgajal ter izobraževal v svojih šolah v 
Sudanu. Veliko črnskih dečkov in deklic je poslal na izobraževanje za bodoče misijonarje na 
staro celino in jih s tem dal dobro pripraviti na odgovorno poslanstvo, saj se je zavedal, da bi 
bili afriški misijonarji v veliko pomoč pri vzgoji in evangelizaciji tamkajšnjih plemen. Tako 
se je v času Knobleharjevega misijona več afriških otrok šolalo tudi pri nas. Kljub tej 
inovativni rešitvi je še vedno večinoma vzgajal ljudstvo za sveti krst. Ti krščenci pa so bili 
potem zgled ostalim v želji po spreobrnitvi v krščansko vero. Šole v Sudanu niso bile le 
verskega in izobraževalnega značaja, pač pa so mlade skušali čim bolje pripraviti na 
vsakdanje življenje (Frelih, 2005). 
Prav tako kot Knoblehar se je tudi Baraga zavedal pomena izobraževanja in se posebej zavzel 
za izobraževanje. V vaseh indijanskih plemen je gradil cerkve in šole, kjer jih je učil branja, 
pisanja, računanja, deklice pa gospodinjstva. Pri poučevanju mu je pomagalo več 
misijonarskih učiteljic. Nasprotno kot v afriškemu misijonu, tukaj podnebje in ostali dejavniki 
niso bili tako neprijazni, da bi terjali izgube, kot je bilo značilno za Knobleharjev misijon, 
zato se Baraga ni zatekal k rešitvi pošiljanja učencev v Evropo. Torej tu načeloma ni prihajalo 
do selitev Indijancev na izobraževanje na staro celino. Zato pa je toliko bolj močna migracija 
iz slovenskih dežel, saj se za odhod v ˝obljubljeno deželo˝ - Ameriko proti koncu stoletja 
odločalo vse več ljudi s slovenskih dežel. Prav tako Baraga za duhovniški poklic ni posvetil 
veliko Indijancev, saj so se v tistem času v ameriške škofije prišli pripravljati evropski fantje. 
Tudi iz slovenskih dežel, znan je primer Janeza Vitrina, ki ga je posvetil Baraga, kasneje pa je 
postal Baragov škofovski naslednik v Marquettu. Naslednja težava je Baragi predstavljala 
večji izziv kot spreobrnitev poganskih Indijancev v katoliško vero, in sicer prizadevanje za 
doseganje abstinence od alkohola pri Indijancih. Baraga, ki je bil sicer problemom z 
alkoholizmom vernikov priča že v domovini, pa v pismih piše, da je alkoholizem pri 
Indijancih (oziroma divjakih, kot jih je poimenoval po zgledu ameriških sodobnikov) na 
povsem drugem nivoju. V Baragovih pismih piše, da so Indijanci pili žganje dokler jim ga ni 
zmanjkalo. Ko so prodali kože divjadi Evropejcem, so jim ti v zameno dali vedra žganja, ki so 
ga potem ti pili tudi od štirih do petih tednov brez prestanka, dan in noč. Ker je takšno 
popivanje večkrat vodilo v smrt ali vsaj agresijo, je Baraga ustanovil Družbe treznosti, 
Indijanci pa so se morali alkoholu odpovedati že ob krstu. S takimi akcijami je prisotnost 
alkoholizma med Indijanci vsaj delno omilil. Tovrstnih težav Knoblehar recimo ne omenja, 
saj z alkoholom afriška plemena očitno niso imela težav. To lahko pripišemo islamski kulturi, 
ki je bila prisotna v tem prostoru in je vplivala tako na navade domačinov, kot na prilagoditev 
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misijona danim družbenim razmeram. Vzgoja v duhu evropske kulture je na indijanska 
plemena vplivala do te mere, da je prišlo do akulturacije. Indijanci so na pritiske ameriških 
oblasti spremenili geografsko lego bivanja in se premaknili v notranjost države, obenem pa se 
v gospodarskem smislu postopoma, iz generacije v generacijo preusmerjali iz nomadskega 
lova na sedentarno poljedelstvo, ter izgubljali avtohtono kulturo. Do spreminjanja kulture 
domorodcev je v severnoameriškem misijonu prišlo v veliko večji meri, kot pri 
Knobleharjevem misijonu, ki kulture plemen ni dosti spreminjal, pač pa je misijonarsko 
dejavnost deloma prilagodil glede na kulturo plemen. Akulturacije Indijancev pa ne moremo 
pripisati le misijonarskim delavcem, pač pa tudi takratni politični situaciji, v smislu odnosa 
oblasti Združenih držav do vprašanja o umestitvi indijanskih plemen (Markovič, 2017). 
8. ISKANJE NOVIH MISIONARJEV 
Baraga je v letih 1836 do 1837 odpotoval v domovino, da bi pridobil čim več sodelavcev za 
misijon v Severni Ameriki. S svojo vnemo, ki jo je izžareval, je za misijonski poklic navdušil 
ne samo veliko duhovnikov, ki so se mu pridružili takoj, pač pa s svojimi pridigami in 
pripovedovanji o Indijancih tudi veliko mladih. Ti so se severnoameriškem misijonu 
pridruževali še celotno stoletje in se tja hodili celo duhovniško izobraževat. Iz tega lahko 
sklepamo, da Baraga v svojem misijonu nikoli zares ni trpel pomanjkanja misijonarskih 
sodelavcev. To lahko pripišemo željam posameznikov po avanturizmu in sami privlačnosti in 
možnostim, ki so jih ambiciozne Združene države Amerike takrat ponujale Evropejcem 
(Gregorič, 1983). 
Ob Baragovem prvem obisku domovine je bil pri eni od pridig navzoč tudi mladi gimnazijec 
Ignacij Knoblehar, ki ga je misijonarstvo tedaj zelo prevzelo, zato se je odločil, da gre za 
duhovnika in nato takoj v misijone. Ta je kasneje odšel v misijone v Afriko in tudi njegova 
osnovna skrb je bila v iskanju novih misijonarjev, saj lahko le dovolj veliko število njih 
privede do izvršitve njihovega poslanstva v Afriki. Misijonarji pa niso prihajali le iz 
duhovniških vrst in prej omenjenega šolanja Afričanov v Evropi, pač pa tudi iz vrst laikov. Za 
misijonarje laike in duhovnike je zavodu Propaganda predlagal, naj organizirajo posebno 
pripravo, kjer jih poučujejo o afriški kulturi in med pripravo ugotovijo ali so za to delo 
primerni. Laiške misijonarje je cenil, saj se je zavedal, da številnih potreb verskega in 
kulturnega izobraževanja Afričanov ne morejo zadovoljiti le duhovniki. Zato je v Kartum 
pripeljal laike usposobljene za različna obrtna dela, ki so pod vodstvom duhovnikov neuke 
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Afričane poučevali poljedelskih veščin, mizarstva, kovaštva in drugih uporabnih obrti. S seboj 
so morali seveda prinesti tudi orodja za svojo obrt. V tem se kaže prenos idej evropskih kultur 
afriškim narodom. V desetletnem obdobju Knobleharjevega delovanja v Afriki je to območje 
koloniziralo 29 misijonarjev duhovnikov iz prostora današnje Italije, Avstrije in Slovenije, 
misijonarjev laikov pa je na odpravo odšlo kar 33 iz različnih dežel in različnih obrtnih strok, 
ki so bili misijonu v veliko pomoč (Tadina, 1991). 
Prav tako je tudi Baraga v svoj misijon vabil ljudi in duhovnike, katere so odlikovale različne 
sposobnosti, ki bi jih lahko unovčil pri vzgoji Indijancev. Tako je v misijone leta 1835 
privabil duhovnika in odličnega sadjarja Franca Pirca. Ta je pri Otavcih in Očipvejcih 
sodeloval z Barago in jih poleg pokristjanjevanja učil tudi poljedelstva, sadjarstva in 
živinoreje, z namenom preusmeritve gospodarskih panog pri Indijancih iz lova v pridelavo 
rastlinskih kultur (Markovič, 2017). 
9. SOCIALNI ČUT MISIJONARJEV 
Ignacij Knoblehar in sodelavci so si goreče prizadevali izboljšati življenjske pogoje med 
afriškimi ljudmi. To se je najbolj kazalo v izobraževanju in vzgoji za življenje, predvsem pa je 
bila za Knobleharja boleča izkušnja, ko je videl prekupčevanje domačinov s sužnji. Tu je šlo 
večinoma za otroke, kar mu je še bolj strlo srce, zato je vseskozi gojil željo po odpravi 
suženjstva. Tega ni mogel narediti sam z misijonarsko odpravo, zato se je poleg zavoda 
Propaganda obrnil tudi na Avstrijsko cesarstvo. Več posluha za problematiko in konkretnejšo 
pomoč si je zagotovil, ko je osebno odpotoval na Dunaj, kjer je od cesarske hiše izprosil 
denarno pomoč namenjeno za odkup sužnjev in njihovo vzgojo. Leta 1854 pa je s pomočjo 
avstrijskega konzulata dosegel prepoved prekupčevanja s sužnji v Kartumu (Frelih, 2009).  
Baraga se je tako kot Knoblehar soočal s prisilnim razseljevanjem Indijancev. Tu sicer ni šlo 
za prodajanje v suženjstvo, pač pa za zakonsko premestitev plemen v manj rodovitne in 
zapuščene rezervate na zahodu Združenih držav. Slovenski misijonarji, ki so delovali v tem 
delu celine, so se za pravice Indijancev zavzeli in želeli na vsak način preprečiti njihovo 
premestitev in sodeč po literaturi in pismih pri tej temni plati ameriške zgodovine niso 
sodelovali. Vlada je po Baragovem odhodu veliko Otavcev in Očipvejcev prepričala, da so 
jim zemljo prodali. Tistim, med katerimi je deloval Baraga in so se odločili na svoji zemlji 
ostati, pa je dala državljanske pravice in jim priznala enakopravnost s priseljenci. Socialni čut 
Barage se kaže tudi v ustanavljanju Družb treznosti, saj je alkohol na delovanje indijanskih 
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plemen vplival izrazito slabo, s taktiko opijanja pa je celo vlada želela uničiti Indijance, da bi 
si prilastili njihov življenjski prostor (Markovič, 2017). 
Baraga se je zavedal, da bo krščansko vero in evropsko kulturo Indijancem lažje in 
učinkoviteje predstavil, če se bo priučil otavskega jezika. V začetku mu je jezik povzročal 
obilo težav, v pismih pa je tarnal, da je jezik težak in ima mnogo izjem v pravilih. Kljub temu 
ga je s pomočjo slovnice, ki jo je napisal za svoje potrebe, kmalu osvojil in božjo besedo ter 
vsakdanja znanja in veščine podajal v otavskem jeziku. Ko se je kasneje prestavil v misijon k 
Očipvejcem, se je bal prav jezika. A je kmalu spoznal, da sta si med seboj zelo podobna, saj je 
šlo le za drug dialekt, tega pa se ga je kmalu navadil in se priučil tudi njihovega jezika. 
Njegova največja skrb pa je bila vzgoja mladine in njen napredek (Rebula, 1980). 
Podoben pristop je kasneje med afriškimi plemeni ubral tudi Ignacij. Iz Knobleharjevih pisem 
namreč lahko razberemo tudi način njegovega pristopa k novemu narodu. Vidi se, da je 
razumel, da ne bi mogel dobro oznanjevati evangelija, v kolikor ne bi poznal kulture in 
posebnosti naroda, med katerimi je deloval. Tako je pri procesu oznanjevanja evangelija 
natančno opazoval navade ljudi v svoji okolici in se tako učil njihove kulture. Ob prihodu na 
območje Sudana se je tudi pričel učiti jezika domačinov, da je tako lažje pristopil k njim z 
božjo besedo. Iz pisem se vidi tudi, kako je potekal prenos idej in znanja, Knoblehar torej ni 
le posredoval in vsiljeval svoje kulture, pač pa se je učil od njihove in tako iskal ravnovesje v 
prepletu obeh kultur (Frelih, 2009). 
V pomoč pri navezovanju stikov s plemeni ob Belem Nilu je bilo Knobleharju tudi dejstvo, da 
domorodci niso bili navajeni belega človeka in so misijonarje zaradi raznih znanj in spretnosti 
imeli za nekakšne mogočne čarovnike. Knoblehar je tako plemenu Kjoču najprej pred smrtjo 
rešil njihovega vrača, spoprijateljil pa se je tudi s poglavarjem plemena, ki ga je zaradi 
Knobleharjevih domnevnih moči poprosil, naj mu izpolni štiri želje; da bi imel čim več otrok, 
da bi zmagoval v bojih s sovražnimi ljudstvi, da bi pomrli tisti, ki so mu ubili očeta in njega 
ranili v glavo, ter da bi se mu ta rana na glavi čim hitreje zacelila. Seveda mu je Ignacij lahko 
izpolnil le slednjo željo in mu oskrbel rano na glavi ter mu poklonil potrebna zdravila. 
Poglavar je nato želel še čarobni predmet, misijonar pa mu je podaril Marijino svetinjico, ki 
naj bi njegovo pleme varovala pred nevarnostmi (Frelih, 2005). 
Prav tako lepo kot afriška plemena Knobleharja, so tudi Otavci in Očipvejci lepo sprejeli 
Barago in številne druge misijonarje, npr. Franca Pirca so vzljubili in mu nadeli indijansko 
ime Ga – mindee, kar v prevodu pomeni Dobro srce. Barage piše, da so se ga povsod, kamor 
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je prišel ˝divjaki˝ zelo razveselili. Posebej ga je veselilo dejstvo, da so se Indijanci učili brati 
in pisati z veliko vnemo in so ob vsakem njegovem obisku pokazali napredek. Do izraza je 
prišla tudi pomoč pri gospodarskem napredku Indijancev. Misijonarji so jim namreč gradili 
objekte, jih učili pridelave hrane ter pomagali pri preboju na trg z javorjevim sirupom, ribami 
in žitom (Markovič, 2017). 
Nasprotno Knoblehar v Afriki plemena ni uspel povezati z gospodarskim trgom, kar je po 
svoje logično, saj Afrika v tistem času tovrstnih možnosti ni ponujala. Kljub temu pa je 
plemena vseeno naučil učinkovitejše pridelave hrane in jim pomagal s ˝sodobnim˝ orodjem.  
10. ZBIRALCA AFRIŠKIH  IN INDIJANSKIH PREDMETOV  
Knobleharjevo željo po raziskovanju in zainteresiranost za druge kulture vidimo v tem, da je 
zbiral razne predmete iz območja današnjega Sudana ob Belem Nilu. Ob obisku domačih 
krajev je Ignacij s seboj v Ljubljano pripeljal kar okrog 230 različnih predmetov, približno 
100 predmetov pa naj bi odnesel na Dunaj. Eno največjih zbirk predmetov obnilskih ljudstev 
v Evropi pa dandanes delno hranijo v Dunajskem etnografskem muzeju, delno pa v 
Slovenskem etnografskem muzeju v Ljubljani. Vidimo, da osrednje afriškim domorodcem ni 
posredoval le evropske kulture in proizvodnih načinov, pač pa se je od njihove kulture tudi 
učil in prinesel v domače kraje razne svari, med katerimi so sulice in drugo orožje ter vojaška 
oprema, nakit, različna orodja, amuleti, žlice, posode in drugi predmeti za vsakdanjo uporabo 
(Kač, 2009). 
 Tako kot Knoblehar se je tudi Baraga navduševal nad različnimi predmeti Indijancev za 
vsakdanjo rabo. Tudi on se je od njih učil in prevzemal določene navade, ki so mu prišle prav 
pri misijonskem poslanstvu. Tako je zbral in v domačo deželo prinesel različne predmete 
plemen Otava in Očipva, v katerih je deloval. Prve primerke je prinesel s seboj ob vrnitvi v 
domovino leta 1837, nato pa jih je na željo etnografskega muzeja redno pošiljal iz Severne 
Amerike. To je bila ena prvih neevropskih zbirk v Slovenskem etnografskem muzeju v 
Ljubljani. Leta 1837 je muzeju prinesel 56 različnih predmetov, katerih se je v naslednjih letih 
nabralo blizu 100. Torej gre za precej manjšo zbirko kot jo je kasneje s seboj iz Afrike 
prinesel Knoblehar, čeprav so indijanski predmeti prav tako dragoceni in zanimivi. Med njimi 
so lesene žlice, skodelice iz lubja, model kanuja iz brezovega lubja, krplje z vezalkami, 
oblačila, par indijanskih nevestinih čevljev, mirovni pipi, bakrena ost sulice, puščice, loke in 
mnoge druge predmete. Etnografskemu muzeju sta nekaj indijanskih predmetov darovala tudi 
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misijonarja Franc Pirc in Janez Čebulj, ki sta s seboj prinesla kamnito sekiro, mirovno pipo, 
indijansko košaro, torbo za tobak in razne rezbarske izdelke (Markovič, 2017). 
Tako lahko ugotovimo, da so se misijonarji v obeh odpravah navduševali nad tujimi kulturami 
in pospeševali prenos idej v eno in drugo stran. Zato imajo misijonarji v obravnavanem 
obdobju zasluge za spoznavanje in raziskovanje drugih etničnih skupin, ne le v merilu 
slovenskih dežel pač pa celotne Evrope. Z določenimi kulturami so se namreč srečali prvič 
sploh in tako svetu posredovali njihova znanja in veščine.  
 
Slika 3: Del Knobleharjeve zbirke predmetov afriških ljudstev 
(Vir: http://www.rtvslo.si/kultura/razstave/afriski-predmeti-ki-jih-je-zbral-ignacij-
knoblehar/159104 (28. 8. 2018)) 
11. VISOKE CERKVENE FUNKCIJE MISIONARJEV 
Tako Baraga kot Knoblehar sta vsak v svojem misijonu zasedala visoke funkcije. Že kmalu na 
začetku delovanja njunih odprav sta postala vodji le – teh. Knoblehar je že takoj ob prihodu v 
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Sudan, ob smrti dotedanjega vikarja Rylla, prejel naziv apostolskega vikarja in nadomestil 
umrlega. Zaradi vneme in nepopustljivosti kljub težkim razmeram ga je papež Pij IX. 
imenoval za apostolskega provikarja za Osrednjo Afriko, škofovskega posvečenja pa ni prejel 
nikoli. Baraga je naziv apostolskega vikarja za območje Zgornjega Michigana prejel šele v 
začetku leta 1853, ko je prav tako papež Pij IX. za to območje ustanovil vikariat. Že čez pol 
leta pa je napredoval in 1. novembra 1953 v cincinnatski stolnici prejel škofovsko posvečenje. 
Za sedež apostolskega vikariata si je Baraga izbral kraj Sault Ste. Marie. V škofovski oskrbi je 
poleg Indijancev z ozemlja svojega vikariata dobil tudi Otavce in Očipvejce s področja 
sosednjih škofij, saj ostali škofje niso poznali indijanskega jezika. Zato se ga je med 
Američani in Evropejci prijel vzdevek ˝indijanski škof˝. Za stolnico je imel majhno cerkev, ki 
jo je leta 1837 postavil misijonar Franc Pirc, urad pa v najeti sobi pri jezuitih. Njegova 
škofijska uprava je bila torej precej uboga in tako povsem v skladu s takrat precej divjim in 
redko poseljenim območjem kjer je škofoval. V tem času se je zavzemal predvsem za 
zagotavljanje zadostne količine misijonarskih duhovnikov, ki bi delovali v škofiji med 
Indijanci in za zagotavljanje finančnih sredstev. Spričo tega se je leta 1854 še drugič in 
zadnjič odpravil v domovino. Pri rojakih je prejel finančno in materialno podporo za svojo 
škofijo. Podobno kot Knoblehar pa je tudi Baraga sestal z visokimi državnimi predstavniki. 
Leta 1857 je njegov vikariat postal škofija, katere sedež je leta 1866 prestavil iz Sault Ste. 
Marie v Marquette, kjer je deloval do smrti leta 1868. Na položaju škofa Zgornjega 
Michigana ga je nasledil njegov slovenski misijonarski kolega Ignacij Mrak, desetletje 
kasneje pa še Janez Vertin (Vončina, 2001). 
12. ŽALOSTNO SLOVO 
V letu 1857 je Ignacija Knobleharja Dunajska geografska družba zaradi pionirskih 
raziskovanj in odkritij na območju Belega Nila, razglasila za svojega častnega člana. V želji, 
da bi zavodu Propaganda posredoval svoje predloge in izkušnje ter da bi pri različnih 
evropskih misijonarskih zavodih in na Dunaju naprosil financiranje za razširitev in izboljšanje 
misijonarskih postaj, se je konec leta 1857 odločil za novo potovanje v rodno Evropo. Že prej 
pa mu je začelo nagajati tudi zdravje, zaradi česar je bil ob prihodu v Neapelj sredi januarja 
leta 1858 že tako obnemogel, da poti ni mogel nadaljevati. Navkljub zdravljenju je 13. aprila 
leta 1858 v neapeljskem avguštinskem samostanu umrl star le 38 let (Tadina, 1991). 
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Baragov prej začeti misijon v Severni Ameriki je trajal precej dlje kot Knobleharjev in sicer 
skoraj 38 let. V času škofovanja v Sault Ste. Marie leta 1865 je Friderika zadela kap. Sicer jo 
je preživel, a si ni nikoli povsem opomogel. Po tem nesrečnem dogodku se mu je namreč 
zdravje pričelo naglo slabšati. Tudi to je vplivalo na prestavitev sedeža škofije v Marquette 
leta 1866, ki se je nahajal bolj v središču škofije in zato oskrbovanje misijonarskih postaj zanj 
in za ostale duhovnike precej lažje. Zaradi pešanja zdravja in odpovedovanja telesnih funkcij 
je večino časa preživel na sedežu škofije. Konec leta 1867 pa je povsem obnemogel in 19. 
januarja 1968 tudi izdihnil. Misijonarska pot verjetno največjega slovenskega misijonarja je 
bila tako končana, a slovenski misijon se v škofiji Zgornji Michigan pri Indijancih ni 
zaključil. Kot že omenjeno, sta ga nasledila rojaka Ignacij Mrak in kasneje Janez Vertin 
(Rebula, 1980). 
Za Knobleharjev afriški misijon so po njegovi smrti prišli težki časi. Ob njegovem odhodu iz 
Afrike so bile njegove tri misijonarske postaje dobro zasedene z duhovniki, vendar je med 
njimi neusmiljeno kosila smrt. Sledilo je težko obdobje in leta 1863 so misijon postavili pod 
upravo apostolskega delegata za Egipt in je tako izgubil avtonomnost. Število slovenskih 
misijonarjev se je v letih po Ignacijevi smrti v tem prostoru naglo zmanjšalo (Čuk, 2019).  
13. MISIJONARJI SKOZI OČI SODOBNIKOV IN PRIMERJAVA 
OBJAV  V ČASOPISIH 
V 19. stoletju so bili v razcvetu predvsem tiskani mediji. Čeprav so bili časopisi v tem času v 
veliki meri podvrženi cenzuri, so lahko vseeno odličen zgodovinopisni vir. Tako lahko 
najdemo precej zapisov v časopisju tudi o Ignaciju Knobleharju in Frideriku Baragi ter o 
njunih misijonih v Afriki in Severni Ameriki. Knoblehar sam se je trudil, da bi afriški svet 
čim bolj približal svojim rojakom v domovini, zato so Knoblehar in njegovi sodelavci pisali 
številna pisma, ki so jih z veseljem objavili nekateri časopisi, predvsem nemško pisani. 
Slovenski katoliški list Zgodnja Danica je na primer objavljal Knobleharjeve zgodbe o 
obnilskih ljudstvih in o poteku misijona. Seveda mu je bila krščanska Zgodnja Danica po 
količini in tonu v objavah zelo naklonjena, v luči duhovnega spreobrnjenja »neverujočih« 
poganskih ljudstev. Poleti leta 1849 jim je poslal pismo, v katerem opisuje pot in dogodke 
med potovanjem skozi Egipt do Kartuma. Tamkajšnji kraji se mu zdijo skozi oči popotnika 
veličastni in presenetljivo tudi varni, kar vidimo iz naslednjega citata: ˝V nekterih Evropskih 
časopisih se je bilo ravno ob tem času razglasilo, de so nas Nubjani pomorili, ko so nas 
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postrežljivo pod svojo streho jemali; toraj bi bil nar veči nehvaležnosti kriv, ko bi tukaj ne 
spoznal, de smo v Nubii pod milim nebam brez čuvaja če ne bolj varni in v miru, pa saj ravno 
tako varni in v miru, kakor v marsikteri deželi med omikanimi narodi v Evropi˝ (Pogačar, 
1849, 270). 
Nekaj sitnosti so bili deležni le v Kartumu, kjer jih je tamkajšnja gosposka obsodila, da so 
kolonizacijski ogleduhi evropskih vojska, a so zadevo kmalu rešili s pismi Paši. Potožil je 
tudi, da jim je primanjkovalo financ in orodij za gradnjo, zato so kot kaže pri Zgodnji Danici 
naredili dobrodelno akcijo zbiranja sredstev, saj je bil v listu čez nekaj številk objavljen 
seznam darovalcev in njihovih darov za Ignacija Knobleharja (Pogačar, 1849). 
Prav tako so v posameznih številkah Zgodnje Danice objavljeni seznami darovalcev za 
Baragov misijon, kar kaže na njuno takratno prepoznavnost in zanimanje ljudi za tuje dežele. 
O Knobleharju so objavljali tudi drugi časopisi, med drugim Kmetijske in rokodelske novice, 
še preden se je odpravil v Afriko, kot tudi tekom misijona. Toda ugotavljam, da so o njem 
poročali v drugačnem tonu. Seveda so bili nanj prav tako ponosni kot pri Zgodnji Danici, 
vendar se manj osredotočajo na Božjo misijo in njegovo pot prikazujejo bolj kot popotniško, 
zgolj z opisovanjem ljudstev in krajev, skozi katere je Knoblehar potoval. Pri Bleiweisovem 
časopisu so o njem poročali tudi ob njegovem prihodu leta 1850 v Ljubljano, spet v tonu 
občudovalca misijonarja kot popotnika in nadaljnji radovednosti o Afriki, o čemer priča 
naslednji citat: ˝Vsak radovedni človek gotovo z velikim veseljem pričakuje te knjižice, ki bo še 
veliko veči važnost kakor Baragatova zato imela, ker bo od popolnoma neznanih ljudstev in 
dežela govorila˝ (Bleiweis, 1850, 148). 
Ugotovil sem, da je Zgodnja Danica objavljala precej več o Knobleharju kakor Kmetijske in 
rokodelske novice. To se je lepo videlo tudi ob njegovi smrti, saj mu je Bleiweisov časopis 
namenil le kratko omembo njegove smrti v slabih dveh vrsticah; ˝Iz Napola je dospela 
žalostna novica, da je častitljivi gosp. dr. Knobleher 13. t. m. za mertvudom umerl. Šel je že iz 
Hartuma bolehen˝ (Bleiweis, 1958, 127). 
Na drugi strani mu je, kot duhovniku precej bolj naklonjena Zgodnja Danica, namenila dve 
strani, na katerih ga z vsemi častmi slavi in opisuje njegove velike dosežke. Žalostni novici o 
njegovi smrti pa so namenili tudi celo naslovno stran s tako imenovano ˝žalostnico˝ (Umek, 
1858). 
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Takšno poročanje je razumljivo, saj je veljal časopis Kmetijske in rokodelske novice za precej 
bolj poljudnega in ne zgolj na Cerkev navezanega, kakršen je bil katoliški list Zgodnja 
Danica. 
Prav tako kot Knobleharjeva pisma, je Zgodnja Danica objavljala tudi pisma Barage, ki jih je 
ta pošiljal svoji sestri Amaliji, prijateljem duhovnikom in Leopoldinini družbi. Iz pisem 
razberemo, kako je vzljubil Indijance in se počuti ob velikih jezerih kot doma. Zato v pismu 
23. julija 1854 potoži prijatelju J. Novaku ˝Še zmeraj sim tukaj v Novim Jorku, jaz, ki tolikanj 
hrepenim kmalo vernti se k svojim vernim˝ (Zamejc, 1854, 139). 
Nasploh so pri Zgodnji Danici redno objavljali novice o poteku Baragovega misijona in stanju 
v njegovi škofiji. Predvsem v krščanskem smislu, torej o številu birmanih, številu verujočih in 
podobno. O severnoameriškem misijonu pa so poročali tudi pri Kmetijskih in rokodelskih 
novicah, le da tu zasledimo bolj poljudno naravnane objave, verska vsebina pa je potisnjena 
na stran. Zelo radi so objavljali praktične vsebine, po možnosti s kmetijsko noto. Tako so še v 
sploh prvi številki Kmetijskih in rokodelskih novic 5. julija 1843 objavili pismo Franca Pirca, 
kjer opiše, kako Indijanci pridelujejo krompir, ter kako v Ameriki zavarujejo oblačila pred 
molji (Bleiweis, 1843, 4). 
Zanimivo je, da so sprva pri Kmetijskih in rokodelskih novicah, več kot o Baragi objavljali o 
Pircu, saj že v četrti številki novic znova naletimo na Pirčevo pismo, ki se znova ne dotika 
direktno verskega ozadja misijona, ampak opisuje svojo pot v snežnem viharju iz Makinaka 
do misijonskega tabora in kmetijsko pridelavo kulturnih rastlin pri Indijancih (Bleiweis, 1843, 
16). 
Pri Bleiweisovih novicah so o Pircu verjetno toliko pisali, ker ima za dotični časopis bolj 
zanimivo vlogo v misijonu. Medtem ko je Pirc v veliki meri skrbel za gospodarske veščine 
Indijancev, je Baraga imel na skrbi zlasti evangelizacijo poganov. Kasneje istega leta so v tem 
poljudnem časopisu objavili, da je Baraga napisal Krščanski nauk za Indijance. Vendar 
globlje v vsebino katekizma ne gredo, saj se pisec osredotoči na indijanski jezik in piše: ˝Jezik 
teh Indijanov je silno težak; nekatere besede so tako dolge, kakor cela vrsta v bukvih in ima to 
svoje, de v celim jeziku nobeniga u in z ni.˝ Kmalu torej vidimo razliko v načinu poročanja 
med Zgodnjo Danico in Kmetijskimi in rokodelskimi novicami, pri prvem se poročila 
osredotočajo na krščansko noto misijona, pri drugem pa na raziskovalno in pragmatično. 
Podobno vsebinsko razmerje je torej kot pri poročanju o Knobleharjevem misijonu. Povsem 
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drugačno je tudi poročanje obeh časopisov ob prihodu Barage v domovino leta 1854. Pri 
Kmetijskih in rokodelskih novicah ob tej priliki opišejo celoten potek njegovega misijona do 
tedaj (Bleiweis, 1854, 36), pri Zgodnji Danici pa se osredotočajo predvsem na verske dosežke 
misijona in oznanjajo, kje bo slavni rojak pridigal, ter hkrati pozivajo k darovom ter novim 
misijonarskim poklicem: ˝Ker imajo v svoji silno veliki škofii le 10 duhovnov (med njimi je 
naš rojak gosp. Mrak), jih še potrebujejo 10 do 15.˝ (Zamejc, 1854, 19). V tem katoliškem 
časniku nato še nekaj naslednjih številk objavljajo seznam darovalcev za misijon, Matevž 
Hladnik pa njemu v čast napiše pesem V pozdrav, ki jo objavijo pri Danici (Zamejc, 1854, 21, 
28). 
Pri obeh časopisih sem zasledil tudi poimenovanje ˝Miroslav˝ Baraga, kar je približen 
slovenski prevod njegovega nemškega imena. Že takrat se torej kaže določen nacionalni naboj 
pisanja v časopisu (Bleiweis, 1854, 36). 
Podobno kot pri Knobleharju je tudi o samem Baragovem misijonu več objavljala Zgodnja 
Danica, kar je logično zaradi narave časopisa. Me je pa presenetila razlika med poročanjem o 
smrti Barage in Knobleharja pri Zgodnji Danici. Slednjemu so ob slovesu namenili prvi dve 
strani časopisa in objavili celo pesem ˝žalostnico˝. Ob smrti Barage pa so le na slabe pol strani 
napisali žalostno vest o odhodu (Jeran, 1868, 60), ki se ni bistveno razlikovala od tiste v 
Kmetijskih in rokodelskih novicah (Bleiweis, 1868, 63). Dejstvo, da so o smrti Knobleharja 
poročali le nekaj dni po smrti, v nasprotju z več kot enomesečnim zamikom pri Baragi pa gre 
pripisati veliki oddaljenosti Amerike, v nasprotju z Neapljem, kjer je Knoblehar preminul. 
Čeprav je v načinu poročanja med obema časopisoma moč opaziti določene razlike, pa lahko 
ugotovim, da ju pri obeh predvsem hvalita in izpostavljata dobre plati njunih misijonov. 
O Knobleharju pa niso vsi pisali zgolj z občudovanjem in navdušenjem, pač tudi z določeno 
mero zadržanosti in celo kritike. Kritike kartumskega časopisa so razumljive, ker so bili zanje 
misijonarji tujci. Tako je časopis Al Ayam zapisal, da je Cerkev država v državi, ki si hoče 
podrediti Sudan (Frelih, 2009). Ta zapis lahko razumemo in se deloma z njim strinjamo, saj 
so na nek način misijonarji z evangelizacijo želeli širiti svojo kulturo, pa čeprav je šlo za 
obojestransko sodelovanje in pomoč ubogim. Prav težnje po kolonizaciji so tiste, ki so na 
območju delovanja misijona sprožale večino konfliktov. Območje v Afriki je bilo sicer v 
tistem času slabo raziskano, vendar je bilo zaradi plovnosti Nila in številnih drugih trgovskih 
poti, ki so vodile skozi Kartum za kolonizatorje zelo interesantno. Ugotovimo lahko, da je 
misijon neposredno in posredno pripomogel k evropskim težnjam po širjenju vpliva na 
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območju Afrike. Sklepamo lahko, da je del financ misijon pridobil tudi zaradi spoznanja 
določenih interesentov, da je misijon pozitivno vplival na njihove kolonialne težnje. Tako ob 
proučevanju misijonov večkrat lahko dobimo občutek, da so ti hote ali nehote pripravljali 
teren za uveljavljanje politike bodočih kolonizatorjev. Sicer ima kolonializem precej 
negativen prizvok, predvsem zaradi trčenja zelo raznolikih kultur, kar je nemalokrat privedlo 
do konfliktov in zatiranja s strani večinoma močnejših kolonizatorjev. Ob proučevanju 
misijonov v luči kolonializma pa lahko pridemo do zaključka, da je šlo pri njih za nekakšno 
˝mehko kolonizacijo˝. Predvsem, ker so imeli v osnovi željo po pomoči in napredku 
koloniziranega naroda in ne toliko teženj po gospodarskih koristih, zaradi katerih je prihajalo 
do zatiranja pripadnikov kolonizirane kulture (Južnič, 1980 in Bhabha, 1984). Prav tako je 
imel nasprotnike Baraga sprva že doma, ker je bil preprosto preveč dejaven in je to nekaterim 
šlo v nos. Prav tako pa jih je imel v Severni Ameriki, med največje kritike tako sodi izumitelj 
telegrafa in Morsejeve abecede, Samuel Morse. Bil je namreč protestant, z očetom 
duhovnikom pa sta imela interese po protestantskem misijonu na tem območju, a so jih 
katoliki prehiteli. Podobne težave, kot jih je imel Knoblehar z muslimani, je tako pred njim 
imel tudi Baraga s protestanti. Na obeh obravnavanih ozemljih so se namreč križala interesna 
območja različnih veroizpovedi (Markovič, 2017). Kritične misli do Knobleharjeve misije ob 
Belem Nilu so bile izrečene tudi s strani njegovih ožjih sodelavcev, a te zaradi cenzure v 
katoliškem tisku niso nikoli tako prodrle v javnost kot dobre. Do njegovega dela je bil zelo 
kritičen sodelavec v misijonu Jakob Šašel, ki je Knobleharju očital naklonjenost do 
muslimanov in pretirano razsipnost. Škof Alojzij Wolf je kritičen predvsem do financ 
Knobleharjevega misijona, kardinal Guglielmo Massaja pa razmere v misijonu primerja z 
zmešnjavo v babilonskem stolpu (Frelih, 2009). Vendar gre to domnevno razsipnost vendarle 
nekako razumeti, saj si je moral v Sudanu izboriti status, pa tudi ljudstvo se je tako rajši 
spreobrnilo, kot če bi krščanstvo prikazoval v luči uboštva. 
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14. SKLEP 
Zaključimo lahko, da sta tako Friderik Baraga, kot Ignacij Knoblehar ena naših največjih 
misijonarjev in raziskovalcev v 19. stoletju. Pri Knobleharju je morda šlo celo za 
najpomembnejšega misijonarja za področje Sudana, saj gre tako za pionirja pri tamkajšnji 
evangelizaciji, kot tudi pri geografskem in etnografskem raziskovanju tega območja. 
Knoblehar in člani njegovega misijona so z migriranjem in delovanjem na območju ob Belem 
Nilu, postavili temelj kolonizacije Evropejcev na to območje. Knoblehar je bil pomemben 
tako pri prenosu idej z obeh strani, pri raziskovanju in povezavami med tujimi kulturami, ki 
jih je oblikoval ob interakciji z afriškimi plemeni, kot tudi politično in gospodarsko, saj je 
vzbudil zanimanje evropskih držav za to področje in neposredno tudi vplival na ustanovitev 
avstrijskega konzulata v Kartumu. Za Barago ne moremo reči, da je bil najpomembnejši 
misijonar v Severni Ameriki, lahko pa z gotovostjo trdimo, da gre za časovno enega 
najpomembnejših misijonarjev med Indijanci na območju Velikih jezer. Na podlagi 
preučevanja časopisnih člankov lahko ocenimo, da sta bila tako Friderik Baraga kot tudi 
Ignacij Knoblehar v času svojega delovanja eni naših medijsko najbolj izpostavljenih oseb. 
Razlika med njima je nastala kasneje, saj za Knobleharja velja, da kakor hitro je s svojim 
misijonom pridobil svetovno slavo, tako ga je javnost tudi hitro pozabila oziroma nekako dala 
na stranski tir. Tako se ga po njegovi smrti ni več veliko omenjalo, stoletnica njegovega 
rojstva pa je ostala skorajda neopažena. V zadnjih letih se zavest o tem velikem misijonarju 
vendarle vrača, k temu pa je po našem mnenju s svojimi deli pripomogel predvsem doktor 
arheoloških znanosti Marko Frelih. Nasprotno pa slava Barage do današnjih dni ni pojenjala 
in je celo v postopku kanonizacije za svetnika. Po našem mnenju je vzrok za razlike, ki so 
med njima nastale po smrti, predvsem večja geografska privlačnost Severne Amerike in 
neprimerno večja skupnost slovenskih priseljencev, ki je njegovo delo ohranjala pri spominu. 
Na podlagi primerjave časopisnih člankov iz Zgodnje Danice in Kmetijskih in rokodelskih 
novic smo ugotovili, da se je o njima in njunem delu pisalo z občudovanjem in z izbranimi 
besedami, pa čeprav je med objavami pri obeh časopisih moč zaznati razlike. Kmetijske in 
rokodelske novice so se osredotočale bolj na raziskovalno, znanstveno vrednost obeh 
misijonov, Zgodnja Danica pa ju je opisovala skozi krščanske oči, predvsem duhovno. 
Ugotovili smo tudi, da je na pisanje zgolj o dobrih straneh misijonov vplivala predvsem 
cenzura pri obeh omenjenih časnikih, saj je Knoblehar z odkritim pisanjem nekaterih njegovih 
sodobnikov in sodelavcev deležen tudi precejšnjih kritik. Nekateri so mu pripisovali namere 
po kolonizaciji območja, drugi pretirano razsipnost, a lahko njegova dejanja vsaj delno 
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opravičimo, glede na tamkajšnje razmere in situacijo, v kateri se je znašel. Nasprotnike pa je 
imel tudi Baraga, iz podobnih razlogov kot Knoblehar, torej strahu protestantov po krščanski 
zasedbi območja, kjer je deloval. Kljub vsemu pa lahko zaključimo, da sta Friderik Baraga in 
Ignacij Knoblehar s svojim delovanjem ne le za Slovence, ampak širše zgodovinsko 
pomembni osebnosti, o katerih bi morali ohraniti zavest in se ju spominjati po njunem 
predanem delu v izseljenstvu. 
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15. SUMMARY 
I can conclude that both Frederick Baraga and Ignatius Knoblehar are one of Slovenian 
greatest missionaries and researchers in the 19th century. Knoblehar may have been even the 
most important missionary for the area of Sudan, since he is a pioneer in evangelism there as 
well as geographic and ethnographic exploration of the area. He and the members of his 
mission are important in the study of migration in the 19th century, as the first Europeans to 
explore and indirectly colonize the area in southern Sudan along the White Nile, through their 
mission. Knoblehar was important in the transfer of ideas from both sides, in the research and 
connections between foreign cultures that he formed when interacting with African tribes, as 
well as politically and economically, as he aroused the interest of European countries in the 
field and directly influenced establishment of the Austrian Consulate in Khartoum. Baraga 
cannot be said to have been the most important missionary in North America, but I can say 
with certainty that he is one of the most important missionaries among the Indians in the 
Great Lakes region. Based on the study of newspaper articles, it can be estimated that both 
Friderik Baraga and Ignacij Knoblehar were one of Slovenian most exposed persons during 
their activities. But Knoblehar was not much mentioned after his death, and the centenary of 
his birth remained almost unnoticed. In recent years, however, the awareness of this great 
missionary has returned and, in my opinion, has been contributed in particular by Marko 
Frelih, a doctor of archeological sciences. By contrast, Baraga's glory has not diminished to 
this day and is even in the process of canonization for the saint. In my opinion, the reason for 
the differences that have arisen between them after death is mainly the greater geographical 
attractiveness of North America and the incomparably larger community of Slovenian 
immigrants who kept his work in memory. Based on the comparison of newspaper articles 
from Zgodnja Danica and the Kmetijske in rokodelske novice, I found that they and their work 
were written with selected words, although differences between the two newspapers were 
noticeable. Kmetijske in rokodelske novice focused more on the research, scientific value of 
the two missions, and Zgodnja Danica describes them through Christian eyes. I also found 
that writing only about the good sides of the mission was influenced primarily by censorship 
by both of these newspapers, since Knoblehar received considerable criticism from the 
writing of some of his contemporaries and associates. Some attributed his intentions to 
colonizing the area, others excessive wastefulness, but his actions could be at least partially 
justified, given the situation there and the situation in which he found himself. Baraga also 
had opponents, for reasons similar to Knoblehar's, that is, the fear of Protestants after the 
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Christian occupation of the area where he operated. I can conclude that Friderik Baraga and 
Ignacij Knoblehar are not only for Slovenians but worldwide historically important 
personalities, who should be kept aware of and remembered for their dedicated work in 
emigration. 
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